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利用　　　　　 ③特養ホーム ④その他 計



















①感じていない ②感じている ③わからない 計

















①ある ②少しある ③わからない ④あまりない ⑤ほとんどない 計




























①ある ②少しある ③わからない ④あまりない ⑤ほとんどない 計






















①定員割れが生じている ②定員割れは生じていない ③わからない 計










①ある ②少しある ③わからない 計
12 9 0 26
表－９：Ｑ３　Ｑ２で（①感じている）と答えた人のみ回答ください？自治体行政が措置控えをし
ている要因は？
①ある ②少しある ③わからない ④あまりない 計








① ３割未満 ②３割～５割未満 ③５割～７割未満 ④７割以上 ⑤わからない 計




① ３割未満 ②３割～５割未満 ③５割～７割未満 ④７割以上 ⑤わからない 計




① 個室 ②相部屋 ③両形態 計





































































An Analysis of the Perceptions of Nursing Homes 
for the Elderly in those Searching for Care
YUKI, Yasuhiro　
　Social welfare for elderly has often been discussed in the framework of public nursing care 
insurance since public nursing care insurance was founded.  Public nursing care insurance is “social 
insurance”, whereas social welfare for elderly is a “welfare system”, but these functions are mixedly 
discussed.  Nursing home for the elderly is designated clearly in the welfare system for the elderly. 
Different from “social insurance”, which is based on the contract directed by the government, nursing 
home is an institution that is administrated by local government. 
　In this paper, function and value of nursing home is analyzed in the context of current circumstance 
that public nursing care insurance has become the main system.
